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Az egyedüli magyar bányászlap az Egy..alt Államokban 
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The only Hungarian Miners' Joun,.a[ in the United Slale< 
New York, N, Y. 
A MI TELEPÜNKÖN ... Négy millió dollár HIM~~~F.ZTEltS Hazakészül a király A MINGO MEGYEI HARCOK 
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PtNZKtlLÓtS - HAJÓJEGYEK 
DOLLA.B IIHOliTALI 
UTALVÁNYOK OKMÁNYOK 
1500 MAGYAR DÁNY ÁSZ ALKOTÁSA 1 
Tartsa erkolcsi kötelességének minden magyar bányász 
betétjét a saját bankjában elhelyezni. 
MttRT? lrjon nekünk felvilágosításért. 
HIMLER STATE BANK WARFIEW, KY. . 
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OOLLÁRBET€TEK UTÁN 411'.. KA~lAT 
KISS EMIL 
A napégés elleni védekezés-
re haamálja bőven Colgate'a 
Talcumot. 
Fúrdéa után caill.apitólag hat 
& bőrre. A.sután haunálj& 
Colgate'a T&lcumot meleg 
időben friaaitö kényelem. cél-
jából. 
Meguünteti u inadást -
öltözködést könnyebbé és 
kényelmeaebbé te.u:i - & 
hevült.Béget caillapitja.. 
Ha. azabadaág:ra megy, ne 
felejtsen magáv&l vinni ea. 
, dobos Oolgate'a .,Talcumot. 
Kérjen Colple's Talcumot 
mepzo~tt lizJet&m. 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
Mesél a bánya 
.i 
SIR Al. öN BtBIJE? IDECFS ts NYUGTALAN'! 
IGEN? - ALlii.'u\l\mll A TM'I..WKA NEfll 
1.111K NEKI. HA NEM TJIDJA BtBI-




EAGLE BRAND :j 
(CONDENSED M/1..K) 
A tápWélr, amely endmi nye&eft nenlt eser 4,t , : 
..... WblL KMa.ym kéuUbet6 - csak adjon boni • 
farri Tizet. u utasitás azerial. 
The Bonien Comp6DJ' ! Bonl• 11 B111Wa& Jlhw-._k 
! .. INGYEN ... u ,Ja • GTllllll KG2SZ-
• St.GB e. ki11r•t. ae!,J WI aqtlMllla1Ja, ault 
• bll béb!Jk -,4"1.Mpn•k ••sianaal. Vala-
: a lat eUtéol Ha hályobt „1,1 a117a11relria. i ,.., . .. 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
(HUNGARIAN MINERS' JO{mNAL) 
! 75 East 10th Street. New York 
1
1 Telephone: ., .... ~. ff,~ 
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)hata, tlute.Q. 
t1u11il"' M &a.etartll! 
E1legye na~lazaY11111l, 
l'HtlMNglt t..111nl.11tet 
el6H a boldo1ult.l fa~. 
-
Wo,,,>oo•"• 
edueaUon ud coo~Uonl 
Tb„ ahould be '!"r molto, 
fortbbhelpaua 
towardo11• •~· 
Hát ezért ... 
MAGYAR BÁNYASZLAP 1921 AUGUSZTUS t 
Rövid az élete 
a munkás embernek 
É• e, a rövid élet is állandóan gondterhes. 
Akár a munka mezejffl éri szerencsétlenség, akár hon· 
a:z:as beteg,ég, vagy halál sujtja a család ho:i:zfttartoz6ját. 
mindenképen a munkás ember c;aaládja érzi ezt meg leg-
jobban. 
EGY M0D VAN ERRE ÉS PEDIG A 
KÖVETKEZŰ, 
HOGY LEHET EZEN SEGITENI VAGY 
LEGALÁBB RÉSZBEN ELHÁRITANI? 
198 AVENUE A NEW YORK, N, Y. 
"A SZENT l8TVAN OTTHON A MAGrt\R \ep ' 
TULA.JOONA, A MAGrAR N1U'E'I' SWLOALJA•• 
H• ut.ra kel u 6huJ.ba ú New Yor kball • hf,J6r• 11.l.rak111lk. 
u.l.lljo11 meg -.J.1.t ottboll.l.ba11, a Szent lttd.11 Otthonban. 
H• haJ6JfCY?"I' , ...,. 1111lkeép, vegye ut mag a Szent r•tY.l.n 
Ottbo11ban . 
.l.lt&J.H.a ,al&ktt kJ Mll:r hozatni, ho„ua ltl a SHllt latd.11 Ottb1111 
Ha,péast küld aa 6haslba, kllldJa ut a. 81ent l fh&n Ottbon .l.ltal 
Ila bún,etr l<Jd.ndo.-lúi, na 6har&i ÜCJ'bell tanicara nu 
ngy lr.61benJAt&ara un • •ilklq"e, tord.uljon ú4r uemélruen, 
akArl11vélbe11aB,;1111 tllld11Ottbo11ho1,hol mlnd11ntalllgole16bban 
Q ll le,ayora.bban lnté:uiek 111 N Yl17Amalt a.rra, bogy senki kl.rl 
nouenndJe n. 
lllbelyt u épltHf!t b&fejedat nyernek: tiszta f.V•lr.. J6 ma-
gyaro& ételek, ohu6 terem, kell,m111 n0rakoa&a a ,.1..-..1r.0W Ide• 
Jére, !ürd!Hoblil él ~ubanrfllrd.AII, u6n.l minden , amit cu.k 111-
1111111! ]ebet, meg 1111111,t találbat6t &Szen t J.i.van OtthoD.bM. 
AmagrarorW!.1I Jocil1111Jr.et (anraklln"I, telolcltllnnl,adlill· 
dtell, örllk!é1t), a Szent l1lYAII Otth1111 tlgréue: Dr. Blthory Jő• 
UIII O.ff1'édl11tá1l. (MArlaValárla Ulca 10,) 
=-' 
F. WM. GERTZEN CO 
70 WEST STREET 
N~W YORK, N. Y. 
T ársasutazása az óhazába Brémán át 
A "George Washington" gyorsgözösön 
SZF.PTEMBEB HÓ 3-ÁN 
A dg aaját megbizottja lrii&i el u: utasokat bu-áig. Gon• 
doskodik arról, liogy SZEPTEMBER 16-ÁRA mindenki 
otthon lcbeuen, utközbcn semmi gondja és baja ne legyen, 
a podJYÚz& s&tetlenill &ke~:r6k meg u j Ltuaal együtt. 
IRJON AZONNALI Kt)LDJÖN $20 ELÖLEGET! 
' 1 
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lR:31~>:· :, -1.§ir§ 1lllilHIIIHU®/lllBliiillilUIII~ 
MENNffl (H EGY DOllAR? 
Aminthogy a munkánkat aazerint értékeljük, hogy hány dollárt kapunk érte, az ipari árucikkek értékét is az a 
szám adja meg, amely az árát képezi dollárokban, épenugy megállapithatjuk a dollár értékét is. ' 
Békeidőben egy dollár magyar pénzben öt koronát ért. Ma egy dollár magyar pénzben pár azáz koronát ér. 
A háboru előtt egy dollárért fél napot kellett dolgozni. Ma körülbelül másfél órai munka ára az egy dollár. 
Egy dollár a bankban elhelyezve egy esztendő alatt egy dollár és három centet ér, mert a bankban elhelyezett egy 
dollárért egy év mulvá egy dollár és hi rom centet kapunk. 
Egy dollár ipari vállalatokban elhelyezve nemcsak annyit ér,amennyi hasznot kapunk évente a befektetett egy dol-
lár után, hanem rfszese mindannak az erkölcsi és anyagi haszonnak, amire az ipari vállalatnak kilátása . van. 
)gy tehát egy dollárnak is különböző értéke van különböző időben és különböző helyen. 
A ma11I/CIT bánJ/IÍ.uok bán,,at.,íllalatábcrn elhel~eU f!t/11 dollár CUII/· 
n11it ér an1enngi erkökfl is on,,agl lmunot hoz. és omenn11it jac:ft a gaz. 
d6jo sorsdn. , 
Mit t.>igzelt Uh6.t az az f!IIII dollár, amit a maglJOr bdli.,dszok 11' Him-
ler CO(ll c-,JNUIII megalaPozáadra forditottakr 
Az e/16 ;ontO#I munkája volt az öuuodoU dolldrokntik, hOf/11 eg11mdl 
mellé hozott e1111 csomó magvar embert, Mii, Amerika l>dnl/diban uit-
,zór1,a éltek h kiadtek a fol11ton t"GUozd nu111kavlu:onjl6kkol. Az Ő#lff• / 
adott dollárok f!IIJlmá11 me llé állitottrik 6kt , m.eglonltotlák 6kff. a tnh:érl 
ueretetrrt, o.z rtf111üttm~ödés fontoud(ltira, ét1 6nm«11uk f!fldlg Um er.et-
lrtll és kilraurtálaU«n kip,etHgein. 
Az öauffldott magvar dollárok mr11n11Uotfrík a föld klieuket rejt{] 
mél11lt, falut ~tak a hll-orlccu hrtl,,4be i• j6 n1unkát ndtok sok 
emberMk iPrtbn Dt. ifla az DltalánOIJ rou, t.•inonlfOI.· mrttlett ann11it'W 
tö66 munktulélklill emMr aolna, ahdngnak 1.-enj/ff'd ad o Hlm lrtr Coal 
Compo.1111 , 
A MJ/.11:or lenitttt is kiuufolt mo111JOrnak elismeréat, mrgbtt1ülést 
ú tlutdetd sundt u II dollár, omit a kfflhu:k11-I ubune.i6kőn Ultrtttrtk 
d . AnQol lapok hatdbO#I t,ámalatát, rtl6kell amerlkol utNplll embnd: 
bcimuld rtlismerllit , jó hirlletld. 
.4 befd1etett mll/11/0T dolllirok t.-osutl /údQt ipiteUek, f!IIII dlaon,,a-
golt ,-glJibe Hoat:t.tik az eW oonatol, kaput n11ttottak a fOfT/11',lomnak 
rtfJI/ rtluirt kindn leríi.lethez , trtlje,er1 ,rtOthrn is rtgi1ul11n hdzal"Ot ipl-
tettek ma11J10r bánl/CÍlzok részére i• mnuire Uffl(/6 Jtanoon ltirdrtttik a 
te,t ciri ,zelltrtt, o mtJIII/Gr erli é, mt111var képeuig dladaldt. 
M~góllapitltatjuk rib6I tduft, hog11 IU tu etlll dolUr, ,un,el11 a hn-
tud11-l ma11var bcin,,6uolc uolgólatában dolgo.ilk, többet' ér, mint az a 
dollár, omel111tn pár s:Dz mag.,nr korondi OUlrttünk, Vff911 amrtl11 éri /td. 
rom centet hoz a ba.nkba.n. 
FonlOIIObb munkát l>igutl e, a dolldr , ,zorgalmaMJbban dolr,ozott Cl 
gazd6jo hounóérl, több ernlmén11t ért. rtl mdr «ldlg 1- i• mt111káj6nak 
ha, zna még a jöoot i, u811ttn é• kelleme.en befollJdfolja. 
Oko, ember Ufll/ haunó.lja oz ere#t, tuddaát, /tog11 a:r l1t11több lt(uz. 
not hozzon, legtöbb nwlminvt i r jen el a gazdd}dnak. 
Miért nem ha,ználja ki a dolldrjdt itl Uflll, hOIJII n ag11obb munktit 
fJ'lguzrtn az On ,.rámára? 
Ha On megöregnlk, efoé,z az ereje it""'nem dolgozlurl többet önma-
gáért.. Ha a mO#ltani rt~Jivel ,zerzelt dollárokat j6 Mly.en dolr,ozt.alja, 
azok k is8bb is fol11tat/ák a munkát az On Jóvolttirt. 
Az amerlkol ma1111ar bdn11ánok jö~nd6jit nagyban megváltoztatja 
a mam,a, b6nl/CÍfzok udllalata. Kiemelte 6ket a uolga,orb6l, a maguk 
urai lrtltrtk, a ,aját v6ltalat11kndl dolgoznak, annál a vállalatnál, ahol 
lik maguk intézik a 1ajdt ,or,ukat. 
Amerik6ban it1 Alag11"ror1zágon m egjelenlJ magyar lapok példának ' 
dlllt/ák o mtJfll/ffr b6n11duok munkáját a mag11"rlDg rtlé. Mert bebízo-
n110Mldott mdr, hOflll e.ak az eglJf!lakaró, r1111ültmüköd6 munka hozta 
meg a kellll erednsinvt. C«lk o te,h>lrl ,zeretet munkája Qrtzet a boldo-
guláshoz. 
A mag,,ar bdn"6uok az általuk ,rog11 munkáool vágott utlwz - a 
mrtlu d boldogulához vezet - klnuitotttik a kaput az omerikai magyar 
mwakducf,i azdnfro. Mllulen #tll//1/Gr munká,, rl,zt 11rthet rtbben a vál-
lalatban, amrtlll kúárdlog a mafll/'1r m.un.búok érdekeit ugiti pildátlan 
eredmlrut,,el i, .UCerrel. 
Uj bringák n1,1itdMi t határozták rtl a bánllátrok, h01111 minél több ma-
g,,antak adAaaanak j6 munkát, hog11 m.lnél több magyar emb~rt fogad• 
janak be a fflQl/1/ll'r faluba, ltooll m lelllbb clnigzó magl/ffr vdros U1111rtn a 
bán,,atelepb61. 
A kibocldtott uj ri,zvén11rtket a bdnva tulajdORO#IOi magyar m.unká-
,almolt lclnálják dambonkint 130 dollárral. Akik már riuvényff.ei a tár-
,mdgnalt, azol: rtgll rétzuénl/lrl 120 dolldrt fizetnek. 
Aki meg akar/a lliznl a t elepet, mfln}rtrr. el Hlmlerville, K1,1.-6a, ni• 
t.'rtlffl fogad/dk ,, nwt,mutatnak neki mindent. Aki levélben óhajt bő­
vebb felvUáuo-lt4•t, kérltlre ,zivnrtn megkapja azt a társaB611t6l. Arc· 
ldpn igazolvdn,q,al rtlldtott megbi.rottalnk ü l.·é,z,éggel állanak az i r• 
drtl-l6dlfk rrtndfllkezéHn. 
· Csatlakozzék Ön is ahoz a csoporthoz, amely megtalálja a mai nagy gyülölködésben, forrongásban a békét és 
eredményes utal 
Küldje be jegyzései! még ma. Csatoljon leveléhez annyigzor 130 dollárt, - vagy ha már részvényes, anÍlyiszor 120 
dollárt - ahány ré1ZVényt akar. 
Dolgoztassa a dollárját olyan helyen, ahol az a legtöbb eredményt éri el, ahol a legjobban és legazorgalmasabban 
segiti ÖnL 
Levelek és pénzküldemények az alábbi cimre küldendők : 
HIML(R COAl COMPANY 
IIIMlfRVlllf, . KV. 
Money ordéreket a következő ~évre kell kiállitani: HIMLER COA LCO., WARFIELD, KY., mert a himlervillei posta egyelőre 
még nem vált be money ordereket. .f 
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M GY AR BANYÁRZLAP 
1921 AUGUSZTUS 4. MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
1921 ARANYÁRADATA 
Steubenville, 0. 
Pf:NZKÜLDf:S a világ minden részébe 
HAJÓJEGYEK miiyten vonalra kaphatók / 
az eredeti árban. 
MAGYAR BANYAS'ZLAP 1921 AUGUSZTUS -4. 
Munkás kártalanitó törvények Magyarországi hirek 
